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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tämä pro gradu –työ käsittelee uutisoinnin ja kulttuurin suhdetta. Globaalistuvan maailman ja teknologian kehityksen myötä tapahtumat eri
puolilta maapalloa tulevat uutisia seuraavien ihmisten tietoon lähes reaaliajassa. Tiedon jakamisessa olennainen rooli on kansainvälisillä
uutistoimistoilla. Näin ollen niillä on suuri vaikutus ihmisten käsityksiin maailman tapahtumista.
Tutkimukseni kohteena on kahden kansainvälisen uutistoimiston, al-Jazeeran ja CNN:n, uutisointi samoista tapahtumista. Tutkin uutisoinnin ja
kulttuurin suhdetta sekä sitä, kuinka kulttuuri erilaisine ideologioineen vaikuttaa uutisen näkökulmaan ja tapaan kertoa se. Samalla pohdin tämän
näkökulman vaikutusta uutisia kuluttavan yleisön kulttuuriseen identifikaatioon sekä mielipiteisiin ja suhtautumiseen toisiin kulttuureihin. Työni
käsittelee myös Kenneth Burken näkemystä retoriikan suhteesta ja merkityksestä kulttuurisen identifikaation syntymisessä ja vahvistumisessa.
Uutinen mielletään objektiiviseksi ja todenmukaiseksi kuvaukseksi maailman tapahtumista. Kuten analyysini kuitenkin osoittaa, on eri
kulttuureista tulevilla uutistoimistoilla varsin erilainen näkemys uutisoimistaan aiheista. Siinä missä länsimainen uutistoimisto CNN kuvaa Irakin
sodassa amerikkalaisia vastaan taistelevia ryhmiä ”kapinallisiksi”, kertoo arabiuutistoimisto al-Jazeera heidän olevan ”ryhmä, joka kampanjoi
USA:n läsnäoloa vastaan Irakissa.” Työni osoittaa, että eri kulttuuritaustan omaavien uutistoimistojen uutisoinnissa on merkittäviä eroja.
Analysoimani uutiset kertovat tapahtumista varmasti niin kuin ne ovat tapahtuneetkin, mutta painottaen niissä erilaisia näkemyksiä. Uutinen
onkin nähtävissä kulttuurisena kertomuksena maailman tapahtumista.
Aineistoni olen kerännyt tutkimuksen kohteena olevien uutistoimistojen Internet-sivuilta. Analysoitaviksi olen valinnut uutisia eri puolilta
maailmaa, kuitenkin eniten tapahtumista, jotka koskettavat joko molempien tai ainakin toisen edustamaa kulttuuria. Suurimmat eroavaisuudet oli
löydettävissä juuri tällaisista uutisista, esimerkiksi kesän 2006 Libanonin kriisi toi uutisoinnin kulttuuriset erot selkeästi esille. Ymmärtämällä
uutismaailman kulttuurisia sidonnaisuuksia pystymme suhtautumaan niiden tuottamiin uutisiin kriittisemmin, sillä maailman nykyisessä
tilanteessa kulttuurien väliset konfliktit ovat yhä pahenemassa. Seuraamalla toisesta kulttuurista käsin toimitettuja uutisia pystymme luomaan
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